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Pobres, i forasters
Per què no podem pensarque la delinqüència éscosa de la immigració i,encanvi, ensquedemtanamples quan la relacio-
nem amb la pobresa? ¿Ésmés polí-




rem que, al seu torn, és culpa dels
“dolents” de sempre, és a dir, dels
rics, del mercat o del capitalisme?
De fet, convé recordar quehi hade-
linqüents rics, i no pas pocs, i que
per tant hauríem d’exigir –mante-
nint-nosen l’estilde lacorrecció fa-
risaica imperant–quetampocnoes
vinculés delinqüència i pobresa. Bé
quehihapobresquesuporten lase-
va condició ambuna estoica i digna
resignació, fora de tota temptació
delictiva! No: no hi ha d’haver cap
problema a afirmar, sense temors
pusil·lànimes,que l’estrangeritatés
una circumstància que, especial-
ment entre joves i adolescents, ex-
plicadeterminadesconductessoci-
almentdesafectesambles reglesde
joc que, en elmarcd’una cultura cí-
vica determinada, es dóna tota




grans privacions entre els més po-
bres,algunsdelsqualshanarribat fa
poc a Catalunya. Però el més greu
no ha estat pas la topada entre po-
licia idelinqüent.EldebatdeSaltno
és sobre delinqüència. El que ha de
preocupar és l’adhesió emocional
que ha trobat l’activitat delictiva
d’un pobre desgraciat entre indivi-
dus que només tenen un tret en co-
múambelpresumpte lladredemo-
tos: que també se senten forasters
allà on viuen. Si us plau, no desvi-
eml’atenciódel focusdelproblema,
perquè erraríem en la diagnosi i en
la teràpia si, per raons equivocada-
ment compassives, no entengués-
simquinaés l’arreldelconflicte.Els
lladres –un ofici que es complau en
el risc– s’han d’empaitar, detenir,
jutjar i, esclar, per humanitat, s’ha
de lamentar que es produeixin des-
enllaços fatals. Però a Salt i arreu
s’ha de combatre, sobretot, la res-
posta que hi va haver al carrer, tant
si es tractava d’una adhesió espon-
tània, com si es manipulava des de
l’exterior.
Tal com va passar en el seu mo-
ment amb l’incident que es va viure
a Ca n’Anglada de Terrassa el 1999
–per cert, en temps de creixement
econòmicdesbocat isensepoder in-
vocar cap crisi–, a Salt, des del punt
devistaestrictedel fetdelictiu,elcas
no revesteix gaire gravetat.Baralles
entre joves socialment desubicats i
desarticulats –autòctons o estran-
gers– n’hi ha cada cap setmana; la
delinqüència juvenil és un clàssic
delsestudissociològics i,certament,
són inevitables les circumstàncies
desgraciadesqueportenalamortac-
cidental –si no, ja no seria acciden-
tal– d’una persona. La gravetat la
proporciona la variablemigratòria.




no ens enganyem: no estemparlant
de pobresa, sinó d’identitat. O més




cursos culturals per fer-ho– si vols
ser d’allà on t’has trobat.
La proporció exacta dels fets de
Salt la mesurava amb la seva habi-
tual intel·ligència crítica en Joan
Ramon Resina al seu article de di-
jouspassata l’ARA,Salt comasímp-
toma. Resina, ajudatper lamagnífi-
ca perspectiva que li ofereix el seu
mirador de Stanford, saltava per
damunt del procés d’estigmatitza-
ció a què aquests dies hem sotmès
injustament la vila de Salt, i el pre-
sentava com una expressiómés de
la ideologia –convertida en teoria
psicosociològica– que exonera els
individus violents de tota respon-
sabilitat quanels converteix envíc-
times innocentsd’una societat cul-
pable.Quehihaunaldarull?Quehi
ha un crim?Quehi ha una conduc-
ta incívica?La culpa és, paradoxal-
ment, de l’odre social, que se supo-
sa sempre injust. És a dir, la culpa
la carreguem a la banda dels bons i
no dels dolents. Quina és l’arrel de
tanta mala consciència europea
amb lapròpia civilització, benestar
i virtuts?
Arahemtornataaprofitar lades-
gràcia per carregar sobre les coste-
lles dels saltencs tota l’ambigüitat
dels sentiments que tenim al pap.
Els sentinelles del racisme, esclar,
han encès els seus llums vermells i
els saltencs han hagut de sortir al
carrer per fer saber a tothom que
ells són portadors d’una francisca-
na innocència, cridant “Pau i bé”,
comfeiaelpobrissód’Assís. Ielsqui
practiquen la xenofília –l’amor de-
votpel foraster–hantornataadver-
tirque lacausade laviolèncianoera
la immigració, sinó la pobresa. No
ens deixem pas enganyar: que uns
jovessentinadmiracióperundelin-
qüent no té res a veure amb la po-
bresa, sinó amb la no acceptació
–encara?– delsmodels culturals de
convivència cívica i, comdeia Resi-
na, amb la lluita per l’estatus i un
territori que no consideren propi
però volen fer seu.
Potser sónpobres, però sobretot
se senten forasters.
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